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Арт-фольк группа «Велес» суще­
ствует более 8 лет. За все эти годы
-  несчитанное количество высту­
плений и участий в конкурсах в Рес­
публике Беларусь и за ее предела­
ми. Менялся состав: одни студенты 
оканчивали университет, на смену 
им приходили и приходят перво­
курсники; многие выпускники до сих 
пор регулярно посещают репетиции 
и участвуют в выступлениях. Меня­
ется и становится богаче репертуар. 
Группа и ее несменный руководитель
-  Виктория Валерьевна ЧЕРНОВА -  
удостоены многих наград. Недавно 
коллектив стал победителем между­
народного фольклорного фестиваля 




-  Виктория Валерьевна, каки­
ми наградами был отмечен Ваш 
коллектив на фестивале в Гре­
ции?
-  Нам был присужден Гран-при 
фестиваля «Волна идей», дипломы, 
а также вручили статуэтку Ники -  
греческой Богини Победы. Мне, как 
руководителю, был вручен Кубок и 
диплом за сохранение фольклор­
ных традиций. Кроме того, арт- 
фольк группа «Велес» была отмече­
на как открытие фестиваля «Волна 
идей» в этом году.
-  Чем отличался этот фести­
валь от других, в которых вы 
раньше участвовали?
-  Ну, во-первых, пре 
красной организацией с 
греческой стороны, по­
трясающим техническим 




родного жюри. Хотелось бы 
отметить креативный подход 
организаторов гала-концерта 
к оформлению нарядной сцены 
в набережном городе Лутраки.
-  От всей души поздравляем с 
победой! Но ведь были, наверное, 
и достойные конкуренты?
-  Да, конечно. Были очень сильные коллек­
тивы из Грузии и Молдовы.
-  Чего им, как вы считаете, не хватило до триумфа?
-  Эти коллективы показали интересные программы и высокий 
профессиональный уровень выступлений. Но наша программа 
была более яркой, разнообразной и динамичной. Также были от­
мечены особый, индивидуальный стиль коллектива, исполни­
тельское мастерство, белорусские национальные костюмы и бес­
конечное обаяние нащих ребят, особенно мальчиков. Арт-фольк 
группа «Велес» покорила не только жюри, но и публику. А ведь при­
сутствовало около тысячи человек!
-  Какова была ваша реакция, когда узнали о том, что «Ве­
лесу» присужден Гран-при?
-  Для меня это было очень желанным результатом. И в то же 
время, полной неожиданностью. Ведь, как я уже упоминала, были 
очень достойные конкуренты.
-  А как восприняли ваши ученики момент славы?
-  Это были незабываемые минуты триумфа, радости и восторга. 
Эмоции «зашкаливали»!
-  Случались ли курьезные ситуации?
- Не припомню... Кажется, слава Богу, нет!
-Греки -  серьезные люди?
- Прежде всего, греки, наверное, от природы интересные люди.
Отзывчивые, неторо­
пливые, в чем-то по­
хожие на нас.
-  А артисты БГАТУ 
-  серьезные?
-  Да. Ребята пока­
зали себя с самой луч­
шей стороны. Органи­
зованные, собранные, 
нацеленные только на 
победу.
-Что особенно за­
помнилось во время 
поездки в Грецию?
-  Природа страны удивительная, обращаешь внимание на ко­
лорит маленьких городков и побережья, восхищает прекрасный 
гостеприимный народ, который, как и мы, сохраняет свои фоль­
клорные традиции.
-  По дороге к Эгейскому морю и обратно вы проезжали че­
рез несколько стран; Украину, Венгрию, Словению, Сербию, 
Македонию... Нигде не хотелось задержаться чуть подоль­
ше? Скажем, на недельку, на месяц, а то и подольше?
-  Разумеется! Хотелось бы хоть на пару дней задержаться в сто­
лице Венгрии. Будапешт очаровал нас красотой, старинной и не­
повторимой архитектурой, разнообразием мостов над сказочным 
Дунаем и, разумеется, своими ночными огнями.
-  Какие выводы для себя лично вы сделали после поездки?
-  Победу сложно завоевать, но еще сложнее удержать. Для меня 
эта поездка была поучительной: мы не будем останавливаться на 
достигнутом. Мы сделали вывод, что можем больше и лучше! Мы 
принимаем в коллектив новых студентов на конкурсной основе и 
стараемся как можно быстрее ввести их в наш репертуар.
Мы благодарим за поддержку руководство университета, кол­
лег, всех, кто верит в нас и помогает.
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